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Skripsi yang berjudul “Pembentukan Data Cube Pada Datawarehousing Data Asuransi Jiwa” dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic .Net 2005 dan menggunakan MsAccess sebagai DBMS yang mengolah data OLTP dan menggunakan SQL Server 2000 sebagai DBMS yang mengolah data warehouse. Aplikasi tersebut digunakan untuk membantu dalam mempersiapkan proses analisis untuk mengambil keputusan di dalam suatu pengembangan atau pemasaran polis-polis asuransi  dalam suatu perusahaan asuransi.
Pada aplikasi ini terdapat dua tahap yaitu tahap pertama yang berisi data mentah dari data-data asuransi yang bersifat OLTP kemudian tahap kedua yaitu data warehouse yaitu data- data yang bersifat OLAP, yang berasal dari data mentah yang telah di bersihkan dan dipilih attribut yang akan diteliti, berdasarkan parameter yang dipakai untuk mengolah data-data tersebut.
Data-data yang telah menjadi sebuah data warehouse tersebut, akan ditampilkan dalam bentuk multidimensi sesuai dengan parameter-parameter, Dimensi-dimensi serta ukuran-ukuran yang telah ditetapkan.
Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengolahan data menggunakan tehnik data warehouse mampu memperlihatkan pengelompokan data yang terjadi berdasarkan kondisi-kondisi yang telah ditetapkan, sehingga dari pengetahuan ini akan sangat membantu dalam proses analisis untuk pengambilan keputusan.
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